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Boston University
THE GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS 
855 Commonwealth Avenue 
Boston , Massachusett s 02215 
617/353-3348 
Fax: 617/353-5205 
Chamber Music Concert 
Sunday January 16, 1994 
1:30 p.m. 
Boston University Concert Hall 
Founded in 1958 
David Commanday, Music Director 
Thomas B. Draper, President 
Parker E. Monroe , Executive Director 
SlavonicJ)ance--__ Antonin Dvorak 
Janice BarI1es::vlofin--- Jennifer ·J)..;;.Y.U)tin- ----------,. 
Susan DeMinico - viola -- nclrea.E[dekian - cello "'-
Jodi Hagan - coach ·~-----~-.___  .... 
" -:::t;;.~"W• ,~ ··- - -_.._ .. ______ ___ ______ _ __ _ j ,~/ Rendezvous 
ll £/ 
William Aletter 
(arr. Merle J. Isaac) 
j \. Bouree J. S. Bach 
(arr. Wolfgang Kuhn) 
Albert Shieh - violin Bryan Choi - violin 
Mark Hsu - violin Kelvin You - violin 
Laura Theilke - coach 
Quartet in a minor, Op. 13 Felix Mendelssohn 
Adaio-Allegro Vivace 
Johanna Bobrow - violin Johanthan Lam - violin 
Margaret Mitchell - viola Sarah Cohen - cello 
Rohan Gregory- coach 
Quartet in F MaJor, Op. 95, The American 
Allegro 
Antonin Dvorak 
Elizabeth Robinson - violin Margaret Bradley - violin 
Joshua Pachard - cello 
Frank Grimes - coach 
Mimi Do - viola 
- Intermission -
(over) 
Sponsored hy Boston University and a commu nity board of directors. 
( 
Fanfare: Beijing ( 1989) 
High Life 
Percussion Ensemble 
David Jaruis 
Phil Faini 
Justin Amaral, Benjamin Clark, Marc Damoulakis, Tim Dunn , Matthew Kuykendall , 
Matthew Russo, Aaron Sherman, Sam Soloman, Mike Ushinski 
Richard Kelly - Director 
Serenade ind minor, Op. 44 
Moderato quasi marcia 
Minuetto-Trio : Presto 
Andante con moto 
Antonin Dvora k 
Finale: Allegro mo/to 
\) 
Wind Ensemble 
Geoffrey Deemer - oboe 
Aaron Zachko - clarinet 
Russell Beebe - horn 
Laura Chamberlain - oboe 
Karen Lee - clarinet 
Mikel Benson - horn 
Kim Hamill - horn Susannah Telsey - bassoon 
Andre Weker - bassoon Johnathan Westerling - contrab assoon 
Benjamin Caplan - cello Irving Steinberg - bass 
Mark Miller - Director 
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